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Abstrak 
Tempat sampah merupakan suatu wadah yang dipergunakan sebagai 
menampung berbagai macam sampah untuk sementara dan biasanya tempat 
tersebut terbentuk dari bahan plastik atau logam. Sedangkan tempat sampah pada 
kantor-kantor sering menyebarkan polusi bau yang dapat mengganggu kesehatan 
dan kebersihan lingkungan karena pusat tempat sampah terisi full yang 
diakibatkan dari jadwal pengambilan sampah oleh petugas sering tidak tepat 
waktu. Penelitian ini nantinya akan menghasilkan sebuah tempat sampah pintar. 
Dalam pembuatan tempat sampah ini dilengkapi arduino nano,  sensor PIR, 
sensor ultrasonik, indikator led, buzzer dan motor servo. Tempat sampah pintar 
memiliki kelebihan yaitu terdapat sistem yang dapat membantu mempermudah 
secara otomatis untuk membuang sampah, mendeteksi level isi di dalam tempat 
sampah, terdapat indikator level isi sampah berupa indikator led dan buzzer pada 
level isi tempat sampah kondisi full yang dapat memberikan infromasi ke petugas 
kebersihan bila isi tempat sampah telah terisi full. Hasil dari penelitian  pada 
system tempat sampah pintar mampu bekerja sesuai prinsip kerja yang telah 
direncanakan dan analisa data yang dihasilkan sudah sesuai perhitungan. 
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